






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































マルグス・エシグ 1レス全集第二十一谷〈改造jil/反)p. sW. 
前掲全集第十二巻 p.u69. 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































成品定古語 プハーリシ唯物史観 p.372 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































マJν グス・ヱシグ 1レス全集第二十二をく刊語)p. 266. 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































マルグス・エシグ1ν ス全集刊語第二十二巻 p.356. 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































プハーリン 前掲書 p.158. 
グノー 前掲書 p.432以下妻照
前拐m: p. 493以下
プハーリン 前掲書 p.256. 
戸板i問 唯物史観とマ 1レグス主主主祉合早〈岩波数育科事講座第六巻).p p. 
18-19 
マルグス・ヱシゲルス?を集第二十二巻 p.356 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































マ yレグス・エシゲ yレス全集第十二巻 p.564. 
マ yレグス・エシゲルス全集第二十一巻 p.350. 
前掲 p. 350. 
プハーリシ 前拐書 p.40>. 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A. "¥アeber，ibid. S. 2CJ3. 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sombart， ProIctarischc Sozialisl1111S 同法忠男諒 pp. 270-272. 
Bernstein， 
"¥Veltman， Historische Materialismns. S. 238. f. K. VorHinder. .i¥Iar・x，1!)2 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(49) E. Lewalter Wissenssoziologie u吋 Marxismus. (Archh" fuc Sow. u. Sop. 
64 Band 1931) S. 68ν エウす Jレター 1同所に於てマシハイムたマ Jレグジ
メム克服者と Lて論述して居る。
Manheim， Das problem einer Soziologie des Wisscns (刊語イデすロキー






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































f訂この勅l二ついては、松本潤一郎縮、祉合阜、早説と展望 p.GI， 78， 79 
委照。同書に於て氏l"trマyν グνメムの論議l"tまもなく文化社合皐的地盤
の上|二もち来らされて始めてE岱なろ解決た典へられるであらう J~p. (1) 
「人l"tマルグジズムのイデすロ学ーの在リ来リの形式与克服すろ折?こなろ
「串術的部導た此l~の努力から待ち設げておろ J(p. 78ー 79)とされてねる。
(51) 
〈
註
三
〉
〈
註
四
〉
一
八
九
四
年
一
月
二
十
五
日
ブ
ラ
シ
y
・
メ
ー
リ
ン
グ
宛
の
手
紙
に
於
℃
は
「
尚
も
一
つ
の
鮎
が
銑
げ
て
ゐ
ろ
。
し
か
し
、
』
の
貼
は
マ
W
グ
ス
も
私
も
共
に
、
充
分
に
強
調
さ
れ
て
ね
な
い
。
そ
し
て
こ
の
貼
に
閲
し
て
は
我
々
は
凡
て
に
等
し
い
責
任
が
か
』
つ
て
お
あ
o
即
ち
我
々
は
皆
ま
づ
経
済
的
事
貨
か
ら
政
治
的
、
法
律
的
、
及
び
そ
の
他
の
思
想
的
な
観
念
並
び
に
そ
れ
ら
の
諸
観
念
に
よ
っ
て
媒
介
ぜ
ら
れ
土
ろ
行
勤
た
導
き
出
す
こ
と
に
重
貼
た
お
い
て
与
、
土
し
、
又
置
か
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
大
o
rが
こ
の
際
我
々
は
内
容
の
方
面
日
別
と
し
て
、
形
式
的
方
面
11.
、
の
諸
観
念
島
愛
表
す
ろ
方
法
l
lー
た
等
閑
に
附
し
て
来
土
。
か
く
て
こ
れ
が
反
封
者
の
誤
解
に
も
っ
て
こ
い
の
機
合
た
典
へ
士
の
で
あ
る
。
〈
前
掲
全
集
二
十
二
巻
二
六
五
頁
委
照
〉
こ
の
文
欧
a
在
中
心
と
し
て
ウ
ォ
ル
ト
マ
シ
、
ベ
レ
シ
日
γ
ュ
タ
イ
ン
、
フ
す
U
W
V
ン
グ
1
、
グ
ノ
l
等
種
々
な
あ
解
粧
が
行
は
れ
て
お
あ
o
我
図
に
於
て
は
加
田
哲
二
氏
の
如
く
最
初
は
エ
シ
ゲ
W
ス
の
以
上
の
文
献
た
以
て
修
正
説
に
賛
成
ぜ
ら
れ
〈
批
A
W
科
卒
唯
物
史
観
研
究
披
三
O
五
頁
〉
後
の
涯
代
的
唯
物
的
批
合
観
に
於
て
は
修
正
説
た
否
定
さ
れ
て
お
ろ
O
(
同
書
四
コ
ご
頁
毒
照
〉
マ
グ
ス
・
ア
ド
ラ
ー
と
唯
物
史
観
に
つ
い
て
は
商
業
と
経
部
第
十
三
年
第
一
般
拙
稿
「
T
グ
ス
・
ア
ド
ラ
ー
と
唯
物
史
観
」
委
照
。
マ
ン
h
F
イ
ム
の
批
評
に
つ
い
℃
は
最
近
我
図
に
が
、
て
ニ
つ
の
好
者
ゐ
得
士
。
一
は
新
明
正
道
氏
の
「
知
識
祉
A
W
阜
の
諸
相
」
他
は
小
松
竪
太
郎
氏
の
「
知
識
枇
合
阜
批
列
」
で
あ
あ
。
筆
者
の
印
象
に
於
て
は
嗣
者
共
マ
ン
ハ
イ
ム
へ
の
批
列
が
行
は
れ
て
居
り
な
が
ら
そ
の
批
列
方
法
は
封
立
的
で
あ
り
、
新
明
氏
の
批
列
に
於
て
は
マ
シ
ハ
イ
ム
の
存
在
結
合
論
為
一
一
陪
唯
物
史
観
的
立
場
へ
の
強
化
ぜ
ん
と
す
る
の
宮
岡
が
前
提
と
さ
れ
て
庇
り
、
後
者
は
そ
れ
と
反
封
に
、
マ
ン
ハ
イ
ム
が
唯
物
史
観
の
影
響
岳
、
っ
げ
て
、
そ
の
世
界
観
の
立
場
に
於
て
知
識
祉
令
院
中
島
構
成
ぜ
ん
と
す
あ
に
封
し
て
、
祉
ん
百
平
島
極
力
何
等
か
の
世
界
観
的
影
響
よ
り
切
り
離
さ
ん
と
す
あ
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
居
る
も
の
主
解
さ
れ
あ
。
ハ
一
九
三
一
一
・
-
・
一
入
)
上
部
構
詮
・
下
部
構
造
論
へ
の
一
考
察
七
